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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения транспрофессио-
нальных компетенций педагогов профессиональной школы в контексте цифровизации 
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В современном мире возрастает потребность экономики и образова-
ния в квалифицированных специалистах, обладающих профессиональной 
мобильностью, способных работать в меняющихся социально-
экономических условиях. Согласно программе правительства РФ «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» образование является одним из 
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ключевых институтов, в рамках которого создаются условия для развития 
цифровой экономики [4]. Становится актуальной задача повышения каче-
ства образования современных специалистов, определяемая требованиями 
рынка труда, работодателей, цифровой экономики в целом. Следствием 
этого являются значительные изменения в области образования на всех его 
уровнях.  
Существующая на сегодняшний день в России практика обеспечения 
педагогическими кадрами системы среднего профессионального образова-
ния (СПО), связана с использованием опытных специалистов, в основном, 
завершивших свою основную профессиональную деятельность и вновь на-
чинающих свою профессиональную карьеру в качестве педагогов, масте-
ров производственного обучения и наставников. 
По экспертной оценке, многие специалисты-практики не имеют пе-
дагогического образования. Существенная доля (более 75 %) педагогиче-
ских кадров в системе СПО не имеют специальной подготовки (в частно-
сти, психолого-педагогических компетенций) для осуществления квали-
фицированной деятельности педагога профессионального обучения [3]. 
Отсюда несоответствие базового образования у педагогических работни-
ков профессиональной школы новым требованиям ФГОС СПО. 
Несмотря на то, что широко проводятся исследования по проблемам 
профессионального становления и развития педагогов СПО, на сегодняш-
ний день, отсутствуют исследования по профессионализации мастеров 
производственного обучения и педагогов в условиях цифровизации обра-
зования. Поэтому актуальным становятся исследования факторов и усло-
вий обеспечивающих успешную профессионализацию специалистов, овла-
девающих новыми видами профессиональной деятельности.  
Актуальное состояние кадрового ресурса в системе СПО показывает, 
что имеющий место квалификационный потенциал педагогических работ-
ников не обладает готовностью к решению задач подготовки специали-
стов, соответствующих потребностям современной экономики. Осуществ-
ление педагогической деятельности при отсутствии профессиональной пе-
дагогической квалификации усиливает общую стагнацию СПО, увеличи-
вает отставание от требований к качеству подготовки специалиста. Эти ре-
зультаты подтверждают сложившуюся практику повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических работников профес-
сиональной школы, которая не обладает признаками системной организа-
ции, не ориентирована на конкретные результаты и не несет ответствен-
ность за их достижения. Системной работы по развитию профессионально-
педагогических компетенций специалистов, пришедших в систему СПО не 
проводится. Следовательно, можно констатировать, что сложившийся 
опыт повышения квалификации и профессиональной переподготовки пе-
дагогических кадров в аспекте профессионального образования носит 
унифицированный характер. Поэтому организационные и содержательные 
основания её функционирования не соответствуют современным требова-
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ниям, предъявляемым к педагогу профессиональной школы находящемуся 
в условиях профессиональной реориентации. 
Современные реалии социально-экономической жизни таковы, что 
человеку в настоящее время приходится не только осуществлять перепод-
готовку в рамках ранее выбранной, но сильно изменившейся профессии, 
но и возможно кардинально менять свою профессию. В настоящее время 
трудно предсказать, в каком возрасте предстоит это сделать. Кардиналь-
ные изменения социокультурной и технологической среды профессио-
нальной деятельности, побуждают нас к поиску принципиально новой ме-
тодологии трансфессионального образования, ориентированной на проек-
тирование человека будущего, а именно все более востребованной стано-
вится необходимость овладения человеком несколькими профессиями, да-
же кардинально противоположными, т.е. монопрофессионализм переходит 
в полипрофессионализм. Следовательно, для того чтобы быть успешными 
в своей профессиональной деятельности, педагоги профессиональной 
школы должны обладать не только широкими знаниями и компетенциями 
в различных профессиональных областях, но в первую очередь должны 
стать транспрофессионалами, обладающими ключевыми транспрофессио-
нальными компетенциями [2]. 
Институтом психолого-педагогического образования РГППУ в марте 
2020 года было проведено анкетирование преподавателей профессиональ-
ной школы «Психологическая готовность к освоению новых видов про-
фессиональной деятельности в условиях цифровизации образования». Ан-
кета содержала 12 вопросов смешанного типа. Объектом исследования вы-
ступили педагоги СПО и работники методических отделений профориен-
тации колледжей г. Екатеринбурга. В ходе исследования было опрошено 
156 респондентов Екатеринбургского машиностроительного, Новоураль-
ского технологического и Екатеринбургского экономико-технического 
колледжей.  
Результаты анкетирования позволяют представить актуальное со-
стояние готовности к освоению новых видов профессиональной деятель-
ности педагогов профессиональной школы в контексте цифровизации об-
разования. Наивысшую готовность к освоению новых видов деятельности 
педагоги СПО видят: в использовании знаний в области психолого-
педагогической теории и практики с целью эффективной организации об-
разовательного процесса (35,8%); в постоянном актуальном саморазвитии 
и самообразовании (13,2%). Результаты анкетирования говорят о том, что 
большая часть педагогов СПО нуждаются в психолого-педагогическом со-
действии в освоении новых видов профессиональной деятельности и фор-
мировании ключевых транспрофессиональных компетенций в контексте 
цифровизации образования.  
Проектирование технологии психолого-педагогического содействия 
формированию транспрофессиональных компетенций, которые позволят 
педагогам СПО осваивать новые виды деятельности в условиях цифрови-
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зации образования обеспечит решение этой проблемы и может стать полем 
междисциплинарных исследований, научно и методически обеспечиваю-
щих общественную практику содействия профессиональному развитию, 
профессиональному самоопределению и профессионализации [4, 6]. 
Психолого-педагогическое содействие рассматривается нами как 
комбинаторная технология, включающую в себя в качестве психологиче-
ского аспекта:  
 диагностику исходного уровня и динамики профессионального 
развития специалиста; выявление характера и особенностей профессио-
нальных установок, ожиданий, намерений, интересов, предпочтений и 
ценностей;  
 психологическую помощь в развитии профессионально-
личностного потенциала, навыка рефлексии, компетенций самоорганиза-
ции;  
 психологическую поддержку в преодолении трудностей само-
стоятельного проектирования траектории профессионального пути и пове-
дения; в управлении процессом собственного обучения;  
 психологическую помощь в развитии академических навыков и 
помощь обучающимся в их использовании на рабочем месте. 
В качестве педагогического аспекта включает в себя:  
 активное использование в образовательном процессе высоких 
гуманитарных технологий, обеспечивающих активизацию когнитивных 
способностей: тренинги развития, профессиональные сети, игровые техно-
логии, проекты профессионального будущего и настоящего, мультипро-
фессиональное проектирование и др. [1]; 
 создание инновационного образовательного пространства, осно-
ванного на технологии дистанционного обучения: онлайн-обучение, веби-
нары, коллективное обсуждение проектов, компетентностно-
ориентирование тестирование в режиме реального времени с обратной свя-
зью и др.; 
 учет технологии развития многомерных качеств профессиональ-
ной и личностной мобильности, дивергентного нелинейного и инноваци-
онного мышления, многовекторного распределительного внимания и др.: 
кейс-технологии, проектные технологии, форсайт-проекты и др.; 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
PROBLEMS OF THE DIGITALIZATION OF EDUCATION 
 
Аннотация. В статье затрагиваются проблемы цифровизации образования. Рас-
сматриваются негативные моменты развития цифровой среды в системе высшего обра-
зования, а так же изменение деятельности педагога и обучающихся, в условиях элек-
тронного обучения.  
Abstract. The article touches upon the problems of digitalization of education. The 
negative aspects of the development of the digital environment in the higher education sys-
tem, as well as changes in the activities of the teacher and students, in the context of e-
learning are considered. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая среда, высшая школа, развитие лич-
ности. 
Keywords: digitalization, digital environment, higher education, personal develop-
ment. 
 
Сейчас никого уже не удивишь словосочетанием «цифровизация об-
разования», оно используется повсеместно, и при описании тенденций и 
перспектив развития образования, и при раскрытии и характеристике ос-
новных категорий педагогики, и при реализации образовательных про-
грамм. 
